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Ⅴ お わ り に
本稿ではインテリア・アパレルＣＡＤに関する基礎研究として，インテリアＣＡＤとして
使用しているＣＡＤにより，アパレルパターン製図を試み，すべてのＣＡＤで基本パターンを
作図することができた。これらのことにより，アパレルＣＡＤの基礎教育で，インテリアＣＡ
Ｄを利用できる可能性が明らかとなった。導入コストが高く，複数の学生に授業できる環境を
整える事が難しいアパレルＣＡＤの基礎教育として，インテリアＣＡＤ活用の可能性も今後考
えられる。しかしながら，インテリアＣＡＤの種類によっては，自由曲線での作図や修正に困
難が見られる例や，インテリアＣＡＤが多機能であることから，十分な操作方法の習熟が必要
である事があげられ，アパレルＣＡＤとしての活用を鑑みるに，色々なマスターパターンの登
録やアパレルＣＡＤ機能を強化したプラグインの開発などと共に，今後の課題といえる。
加えてインテリアＣＡＤにあるような，低価格で購入できるアカデミック価格やネットワー
クライセンス等の対応は重要であり，さらなる機能性の充実と，汎用ＣＡＤ用のプラグＩＮソ
フトやフリーソフト開発等も併せて今後の課題と言えよう。本稿で明らかとなった可能性と課
図面６ Vector Works.
図面７ ARCHITREND
１８０ 千里：インテリア・アパレルＣＡＤに関する基礎研究（その２）
題を元に，自由曲線の作図や修正が容易であるグラフィックデザインソフト（Illustrator）を活
用したアパレルＣＡＤの可能性について（その３）で考察を行う。
参考紀要・年報
千里政文・永野光一・大関 慎『北海道女子大学短期大学部研究紀要 第３６号芸術とメディア
（その２）』北海道女子大学短期大学部１９９９．３
千里政文『北海道女子大学短期大学部研究紀要 第３７号インテリアデザイン教育におけるＣＡ
Ｄ利用の研究 ： 専用ＣＡＤと汎用ＣＡＤによる比較検討』北海道女子大学短期大学部１９９９．１１
ＣＡＤ関連ソフト
東レ クレアコンポ（アパレル専用ＣＡＤ）
ＪＷ＿ＣＡＤ（汎用ＣＡＤ）
Ａｕｔｏｄｅｓｋ：Auto ＣＡＤ（汎用ＣＡＤ）
Ａ＆Ａ：ＶｅｃｔｏｒＷｏｒｋｓ（汎用ＣＡＤ）
福井コンピュータ：ARCHITREND Z（インテリア建築専用ＣＡＤ）
Ａｄｏｂｅ：Illustrator（グラフィックデザインソフト）
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